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研究成果の概要（英文）：In this study, we re-examined Hannah Arendt's thought from the perspective 
of philosophy and ethics. Specifically, we conducted a comparative study with philosophers such as 
Kant, Marx, Heidegger, Jonas, and Ricoeur, and discussed the characteristics of her theories of 
labor as well as that of judgment. We also examined the contemporary significance of her ideas from 
the perspectives of "populism", "citizenship" and "anti-natalism". As an outcome of our research, we















様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
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